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国芳の洋風版画と蘭書 『東西海陸紀行』の図像
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No7 『ohphantほ か』神戸市立博物館 所蔵
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国芳の洋風版画と蘭書 『東西海陸紀行』の図像
No.8『 二十四孝童子鑑 ・姜詩』個人 蔵






No12『 和 漢 準 源 氏 ・野 は き ・市 原 野 鬼 童
丸 ・牛皮隠頼光軅』個人 蔵
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国芳の洋風版画と蘭書 『東西海陸紀行』の図像
No15『CaertevandeCabodeBona…』 神 戸 市 立 博 物 館 所 蔵
Nb15の拡大 神戸市立博物館所蔵









No.17『 写真鏡』 芳幾 個人蔵
No.19『 本朝文雄百人一首 ・更 科姫』
個人蔵
Nb.18『 唐土二十四孝 ・呉猛』個人 蔵
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No.20『 誠 忠義 士 肖像 ・吉田沢右ヱ門包貞』
個人蔵
No.21『MakasserseVergiftigeSpatters』
神 戸 市 立 博 物 館 所 蔵
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No.23の拡大 神戸 市立博物館所蔵
No.22『 誠忠義士 肖像 ・潮 田政之丞高教』個 人蔵
,,ピ 瀞,へ/つ
No.23『EenBrasiliaen』
神 戸 市 立 博 物 館 所 蔵
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国芳の洋風版画と蘭書 『東西海陸紀行』の図像





国際 日本文化研 究 センター所蔵
No25『EenMalabaarseManenVrouw』
国 際 日本 文 化 研 究 セ ン タ ー 所 蔵
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国芳の洋風版画と蘭書 『東西海陸紀行』の図像
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